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ÖZET
Bu çalışmada, teknik ve mesleki eğitim veren fakülteler, yüksekokullar, endüstri meslek liseleri, çırak-
lık ve yaygın eğitim merkezleri, meslek kursu veren belediyeler ve özel eğitim merkezleri vb. kurum-
lardaki görüntü sistemleri, televizyon tekniği, televizyon teknik servisliği gibi televizyon sisteminin 
ve televizyon arıza-onarım-bakım konularının işlendiği derslerde, derslerin pratik uygulama kısmın-
da kullanılmak üzere bir televizyon deney seti tasarlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Bu deney seti ile öğ-
renciler/kursiyerler derste edindiği teorik bilgiler ışığında televizyon sistemlerini daha iyi kavrayabile-
cek, televizyon arızalarını bulma becerisini uygulamalı olarak geliştirebilecektir. Deney setine ek ola-
rak televizyon ile bağlantılı bir ölçüm panosu da gerçekleştirilmiştir. Böylece televizyon üzerinde is-
tenen ölçümler rahatça yapılabilmektedir. Geliştirilen deney setinde, kullanıcının birden fazla hatayı 
aynı anda gerçekleştirerek hata bulma adımlarını geliştirmesi mümkündür.
Anahtar Kelimeler :  Televizyon, Deney seti, Görüntü sistemleri, Mikrodenetleyici.
ABSTRACT
In this study, a TV training set has been designed and implemented in order to be practically uti-
lized for  TV systems courses and TV fault detection which are applied in vocational and technical 
schools such as faculties, vocational colleges and high schools, and non-formal training centers. The 
designed training setwill supply students/trainees to achieve practical experiences to easily detect 
faults on a TV set. In addition to training set, a measurement panel has been implemented which 
is connected to TV panel. The additional panel enables user and trainer to obtain desired measure-
ments in a short while. The imlemented training set  also enables users to prepare multiple faults in 
order to complicate troubleshooting steps.
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 1. GİRİŞ
Tarihsel süreç içerisinde, insanlar iletişim kur-
mak için ilk önce işaretleri kullanmışlardır. 
İşaretler ile iletişimden sonra ise işaretlere ek 
olarak sesi iletişim aracı olarak kullanmaya 
çalışmışlardır. Sesi biçimlendirerek kullan-
mak insanların iletişimi için büyük bir aşama 
olmuştur (Kuşkonmaz, 2008).
1860 yılında James Clerk Maxwell, radyo (elek-
tromanyetik) dalgaların varlığını keşfetmiştir. 
Ardından Heinrich Hertz 1886 yılında yaptığı 
çalışmalar ile radyo ve ses sinyallerinin elek-
tromanyetik alanda ışık hızıyla yayıldığını 
ispatlamıştır. Hertz, bu ispatından sonra 
radyo dalgalarının uygun metal yüzeyler 
ile yönlendirilebileceğini kanıtlamıştır (Se-
rarslan, 1993). 1890 yılında Edouard Branly, 
ilk olarak elektromanyetik dalga iletkenini 
geliştirmiştir. Guglielmo Marconi, Hertz’in 
bulduğu bilgiler ışığında ilk olarak 1894 yılında 
radyo bağlantısının gerçekleştirilebileceğini 
ispatlamıştır. Gerçekleştirilen bu radyo bağlantısı 
birkaç kilometre mesafede etkili olmuştur. Mar-
coni, daha sonra 1899 yılında radyo bağlantısını 
100 km mesafede gerçekleştirmiştir. 1901 
yılında ise Marconi, Atlanta Okyanusunu aşarak 
radyo dalgaları ile iletişim sağlamıştır (Bucci 
v.d., 2003). Fransız Lee De Forest, üç elektrodlu 
lambayı icat ederek radyo dalgaları ile gelen 
insan sesini yeniden insan sesine dönüştüren 
bir amplifikatör tasarlamıştır. Bu sayede in-
san sesi ile yapılan ilk bağlantı 1908 yılında 
gerçekleştirilmiştir. Daha sonraki yıllarda da 
radyo sistemleri bu temeller üzerine oldukça 
ilerlemiştir (Kuşkonmaz, 2008).
Bu yıllardan sonra televizyonun gelişmesinde 
diğer bir kilometre taşı ise Alman bilim adamı 
Paul Nipkow’un bulduğu “Döner Disk - Scan-
ning Disk” cihazıdır (Owen, 1962; Akdere, 2006). 
Bu cihaz herhangi bir görüntüyü birbirini izley-
en küçük resimlere bölen bir mekanik tarama 
aygıtıdır. Bu disk Nipkow diski olarak anılmıştır 
(Kul, 1996). 1892 yılında ise Elster ve Geitel, 
bugünkü televizyon sisteminin temel prensibini 
oluşturan foto elektrik hücreyi geliştirmişlerdir. 
Fransız Lee De Forest’ın 1906 yılında üç elektrot-
lu vakum tüpünü bulması radyo ve televizyon 
iletişiminde büyük bir ilerleme olmuştur. M. Di-
eckman ve G. Glace ile 1907 yılında B. Rosing, 
televizyon sistemleri için katot ışınlı tüp (cath-
ode-ray tube-CRT) alıcı için patent almışlardır. 
1923 yılında V.K. Zworykin, resim tarama işini 
tümüyle elektronik olarak yapan “İkonoskop-
Iconoscope” adını verdiği aracı bulmuştur. 
Zworykin daha sonra 1929 yılında “kinescope” 
adını verdiği elektrostatik katot ışınlı resim 
görüntülüme aracını icat etmiş ve patentini 
almıştır (Owen, 1962). 
Televizyon sisteminin gelişmesinden sonra çeşitli 
televizyon yayınları denemeleri başlamıştır. 
Bunlar ilk başlarda kısa süreli yayınlar olmuştur. 
Düzenli televizyon yayınları ise ilk olarak 1936 
yılında İngiltere’de Alexandrea Palace istasyo-
nundan başlamıştır. İngiltereyi takiben 1939 
yılında ise Amerika’da düzenli televizyon yayını 
başlamıştır (Owen, 1962; Morton, 1999).
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2006 yılına kadar 
televizyon setleri için bakım ve onarım alanında 
meslek liselerinde, çıraklık eğitim merkezlerinde 
vb. bulunan elektronik bölümünde gösterilen 
“Görüntü Sistemleri” dersi ile bu alandaki teknik 
eleman sorununu çözmek istemiştir. Fakat çok 
geniş bir yelpazede eğitim alan elektronik bölü-
mü öğrencileri diğer dallardaki programlarda 
olduğu gibi “Görüntü Sistemleri” konusunda 
da yeterli düzeyde teorik ve pratik bilgi ile me-
zun olamamaktadır. Bu nedenle MEB 2007-
2008 eğitim ve öğretim yılında uygulanmasına 
başlanmak üzere mesleki ve teknik eğitim 
için “Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin 
Güçlendirilmesi Projesi-MEGEP” kapsamında 
yeni bir sistem getirmiştir. Bu kapsamda MEB 
teknik eğitim veren kurumlarında “Elektrik-
Elektronik Teknolojileri Alanı” altında “Görüntü 
ve Ses Sistemleri Dalı” açmıştır (MEGEP, 2007). 
MEB’in dışında diğer kamusal ve özel teknik 
ve mesleki eğitim kurumlarında da televizyon 
tamiri ve teknik servisliği vb. adı altında çeşitli 
sertifika kursları verilmektedir. Bunlara örnek 
olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi Teknik 
Eğitim Kursları (BELTEK) verilebilir. BELTEK 
bünyesinde “Radyo-Televizyon Tamirciliği” kurs 
programı bulunmaktadır (Beltek, 2009).
Ayrıca Meslek Yüksek Okullarının ve Üniver-
sitelerin ilgili bölümlerinde Görüntü Sistemleri 
adıyla da televizyon dersi verilmektedir. 
Televizyon derslerinin teorik ve uygulama 
kısımlarında kullanılmak üzere çeşitli televizyon 
deney setleri geliştirilmiştir. Bu deney setleri, el 
ile yapılan anahtarlamalı tipte olabileceği gibi di-
jital kontrollü tipte de olabilir. El ile anahtarlamalı 
deney setlerinde istenen arızayı meydana get-
irmek için belirtilen anahtar açılmakta ve arıza 
meydana getirilmektedir. Şekil 1’de anahtar ile 
kontrol edilen bir televizyon deney seti görül-
mektedir. 
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Şekil 1. Anahtarlamalı tip televizyon deney seti örneği 
(Sun Equipment Co., 2009).
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Dijital kontrollü deney setlerinde arıza kodu 
genellikle bir tuş takımı (keypad) yardımı ile 
girilir ve girilen arıza sonucu televizyonda görül-
ür. Aynı şekilde girilen arıza çözme koduyla da 
televizyon normal çalışma durumuna geri get-
irilir. Şekil 2’de tuş takımı ile kontrol edilebilen 
televizyon deney seti örneği görülmektedir.
Çeşitli deney setlerinin birbirlerine göre avan-
taj ve dezavantajları vardır. Bazı deney setleri 
mekanik anahtar kontrollü, bazıları dijital tuş 
takımı kontrollü, bazıları ek olarak sıvı kristal 
display (LCD) ara yüzlüdür. Deney setlerinde 
diğer önemli bir özellikte televizyon şasisi 
üzerinde ölçme haricinde bir ölçüm panosu 
bulunup bulunmadığıdır. Ayrıca televizyon 
deney setlerinin fiyatları da çok uygun değildir. 
Örneğin Şekil 2’de verilen televizyon deney 
setinin fiyatı KDV hariç 16 arızalı olan tipi 699€ 
ve 24 arızalı tipi ise 799 €’dur (Italtec Technical 
Training System, 2009).
Ülkemizde de dijital kontrollü, tuş takımı ile bilgi 
girilen, LCD ara yüzü olan, her aşamada sadece 
bir arıza meydana getirilebilen bir deney seti 
çalışması yapılmıştır. Fakat bu deney setinde 
ölçmeler sadece televizyon şasisi üzerinden 
yapılabilmektedir. Harici bir ölçme panosu 
bulunmamaktadır (Fidan ve Güler, 2007).
Bu çalışmada, piyasa şartlarına göre daha 
ekonomik, dışarıdan tuş takımı ile arıza yap-
ma kodu ve arıza çözme kodu girilebilen bir 
renkli televizyon deney seti tasarlanmış ve 
gerçekleştirilmiştir. LCD kullanıcı ara yüzü olan 
deney setinde, iki farklı noktanın arıza meydana 
getirmesi gereken durumlar için örnek bağlantısı 
olan ve televizyon şasisi haricinde bir ölçüm 
panosu bulunmaktadır. Benzer çalışmalardan 
farklı olarak, öğretici tarafından meydana get-
irilebilecek örnek arıza olaylarında birden fazla 
katta arıza gerçekleştirmek mümkündür. Aynı 
zamanda, önceden belirlenen arızaların dışında 
öğreticinin programlayabileceği 12 adet arıza 
konfigürasyonu da tanımlanabilmektedir.
2. TELEVİZYON SETİ
Analog bir televizyon setinin blok diyagramı 
Şekil 3’te görülmektedir. Bir televizyon setinde 
aşağıda belirtilen değerlerde dc besleme geril-
imlerine ihtiyaç duyulur;
• Yatay saptırma çıkış katı, RGB çıkışı ve resim 
tüpü odaklama sisteminin beslemesi için 
150-250V 
•  Ses frekans katı için 15-40V arası 
•  Önemli işaretleri işleyen bütün katlar için 
12V
•  Resim tüpü flamanı için 6,3V
•   Resim tüpü anodu için 15-30 kV arasında 
Bir TV alıcısında, antene gelen resim ve ses 
işaretleri doğrudan bir kablo ile tuner devre-
sine aktarılır. Radyo frekans yükselteci, mikser 
devresi ve osilatör katları tuner bloğununun 
içerisinde yer alır. Bu üç kat parazit etkilerinden 
korumak için metal bir kılıf içerisine yerleştirilir. 
7 MHz bant genişliğindeki yayın kanalı, önce 
radyo frekans yükseltecinde yükseltilir ve mik-
sere gönderilir. Osilatörün ürettiği sabit gen-
Şekil 2. Tuş takımı kontrollü televizyon deney seti 
örneği(Italtec Technical Training System, 2009).
Şekil 2. Tuş takımı kontrollü televizyon deney seti 
örneği(Italtec Technical Training System, 2009).
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likli yüksek frekanslı işaret, miksere referans 
işareti olarak aktarılır. Mikserde iki sinyalin farkı 
alınarak elde edilen resim ara frekans (far) ve 
ses ara frekans (fas) sinyalleri tuner tarafından 
seçilerek ara frekans katına ve ara frekans yük-
seltecine iletilir. Ara frekans katında yükseltilen 
işaretler, demodülatör ve filtre bloklarında ses 
ve görüntü işaretlerine ayrılarak her iki işaretin 
işleneceği bloklara yönlendirilirler (Kılınçarpat, 
2006; Taşdemir, 2006).
Tümleşik video işareti, senkronizasyon ayırıcı 
devrede işlenerek yatay ve dikey senkroniza-
syon kanallarına ayrılır. Televizyon setinde, ya-
tay tarama frekansı 15625Hz ve düşey tarama 
frekansı 50Hz’dir. Düşey saptırma devresi, resmi 
oluşturan elektron demetini düşey doğrultuda 
saptırmak için düşey saptırma bobinlerine 
uygulanması gereken testere dişi işareti üre-
tir. Düşey çıkış devresi, düşey sürücü devre 
çıkışındaki testere dişi dalga şeklini yükselt-
tikten sonra tarama işaretlerini tüpün boyun 
kısmına yerleştirilmiş düşey saptırma bobinler-
ine uygular. 
Yatay senkronizayon bloğu, resim tüpüne 
ekrandaki elektron demetinin yatay olarak 
saptırılmasını ve resim tüpünün çalışması için 
gerekli yüksek gerilimi sağlayan devrelerden 
oluşmaktadır. Yatay osilatör devresi, 15625 
Hz frekansında kare dalga işaret üretmekte-
dir. Yatay sürücü devresi, yatay osilatör devresi 
çıkışında elde edilen işaretin genliğini yeterli 
seviyeye kadar çıkartır ve yatay çıkış transistor 
ünü bir anahtarlama elemanı gibi kontrol eder 
(Pastacı, 1996; Yarcı ve Öztürk, 2004).
3. TELEVİZYON DENEY SETİ SİSTEMİ
Tasarlanan sistem, televizyon, deney seti kon-
trol kutusu ve ölçme panosundan oluşmaktadır. 
Televizyon olarak ARÇELİK marka 145T3TU 
modeli televizyon kullanılmıştır. Kontrol kutusu 
elektronik devresi iki kısımdan oluşmaktadır. 
İlk kısım sistemin mikrodenetleyici tabanlı 
kontrol kısmını oluşturmaktadır. İkinci kısım 
ise arızaları meydana getirmek için kullanılan 
sürücü ve anahtarlama kısmıdır. Deney setinde 
kullanıcı şifresi ile arıza yapma ve arıza çözme 
kod girişlerinin yapılabilmesi için 3x4 tuş takımı, 
girilen bilgilerin ve deney seti tarafından gelen 
bilgilerin görülebilmesi için 2 satır 16 sütun 
(2x16) LCD görüntü birimi kullanılmıştır.
3. 1. Televizyon Deney Seti Kontrol Birimi
Kontrol sisteminde PIC18F4620 mikrodenetley-
icisi kullanılmıştır. Bu mikrodenetleyici, 40Mhz’e 
kadar çalışma frekansına, 3 adet harici kesmeye, 
I2C, SPI,      RS-232, RS-485 iletişim birimlerine, 
13 kanallı 10 bitlik ADC birimine, CCP birimine, 1 
adet 8 bit ve 2 adet 16 bit zamanlayıcı/sayıcı biri-
mine, 64Kb program hafızasına, 3968 byte SRAM 
belleğe ve 1Kb EEPROM belleğe sahip 8 bitlik bir 
mikrodenetleyicidir. Deney setinde mikrodenet-
leyicinin bu özelliklerinin tümü kullanılmamıştır. 
Fakat deney setinin geliştirilmesi ve Plazma TV, 
LCD TV gibi başka cihazlar için de daha fonksiyo-
nel olarak kullanılabilmesi için bu mikrodenet-
leyici seçilmiştir.
Deney setinde çıkış portunu çoğullamak için 
74138 kod çözücü entegresi kullanılmıştır. 
74138 entegresi, 3 giriş ile 8 çıkışı kontrol ede-
bilmemizi sağlamaktadır. 74138 entegresinin 3 
adet entegre seçme ucu vardır. Bu uçlardan ikisi 
lojik-0’da aktif, biri lojik-1’de aktiftir. Devrede 
port çoğullama için 3 adet 74138 entegresi ve 
port çoğullama entegrelerini seçmek için de 1 
adet 74138 entegresi kullanılmıştır. Şekil 4’te 
tasarlanan televizyon deney setinin blok şeması 
görülmektedir.
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Deney seti arızaları meydana getirmek için, 
gerekli noktayı açık devre yapmaktadır. Aynı 
şekilde arızayı düzeltmek için de açık devre 
yaptığı noktayı tekrar kısa devre yapmaktadır. 
Açık devre ve kısa devre işlemleri anahtarlama 
katında 12V’luk röleler vasıtası ile yapılmıştır. 
Deney setinde toplam 24 arıza yapılabildiğinden 
anahtarlama katında 24 röle bulunmaktadır. 
Şekil 5’te anahtarlama katında kullanılan röle 
ve röle sürücü devresinin elektriksel bağlantısı 
verilmiştir.
Şekil 5’te görüldüğü gibi röleleri sürmek için 
transistör kullanılmıştır. Röleler normal du-
rumda çıkıştaki iki ucu kısa devre durumunda 
tutmaktadır. Kontrol katından gelen sinyal ile 
transistör tetiklenmektedir.
Böylece röle kontağı çekerek kısa devre olan 
iki ucu açık devre konumuna getirmektedir. 
Bu durumda da çıkış ucunun bağlı olduğu 
nokta açık devre olduğundan istenen arıza 
meydana gelmektedir. Anahtarlama katı çıkışı 
2 adet 25 pinli dişi paralel port konnektörüne 
bağlanmıştır. Aynı şekilde televizyon kasasına 
da 2 adet 25 pinli dişi paralel port konnektörü 
takılmıştır. Deney seti ile televizyon birbirine iki 
ucunda 25 pinli erkek paralel port konnektörü 
bulunan bir kablo ile bağlanmaktadır.
Kontrol katında kullanılan mikrodenetleyici 
programı C programlama dilinde CCS C der-
leyici programı kullanılarak yazılmıştır. Yazılan 
programın akış diyagramı Şekil 6’da verilmiştir. 
Programda ilk başta mikrodenetleyicinin 
başlangıç ayarları yaptırılmaktadır. Ardından 
kullanıcıdan deney setinin şifresinin girilmesi 
istenmektedir. Bu esnada kullanıcı “*” tuşuna ba-
sarak şifre değiştirme işlemi de yapabilir. Doğru 
şifre girildikten sonra LCD ekranda “Arıza Yap?->” 
yazısı görünmekte ve sistem kullanıcıdan arıza 
yapma kodunu girmesini istemektedir. Kullanıcı 
arıza kodunu girdikten sonra sistem ilgili çıkışı 
açık devre konumuna getirmekte ve televizyon-
da istenen arıza sonucu görülmektedir. Deney 
seti arızayı meydana getirdikten sonra LCD 
ekranda “Arıza Çöz?->” yazısı görülmektedir. Bu 
durumda sistem kullanıcıdan yapılan arızanın 
iptal edilme kodunu istemektedir. Kullanıcı tele-
vizyonda görülen arızaya bakarak teorik bilgisi 
ışığında gerekli ölçmeleri yaparak arızayı tah-
min etmelidir. Tahmin ettiği arızanın kodunu 
deney seti kodları tablosundan bularak sisteme 
girmelidir.
Şekil 5. Anahtarlama katı elektriksel bağlantısı.
Şekil 6. Televizyon deney seti programının akış 
diyagramı.
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Deney seti arıza isimleri ve kodları tablosu 
Tablo 1’de verilmiştir. Deney setinde temel 12 
arıza yapılmıştır. Diğer 12 arıza kullanıcının 
isteğine bırakılmıştır. Kullanıcı istediği arızayı 
ekleyebilir. Kullanıcı eğer doğru arızayı bulup 
doğru kodu girerse LCD ekranda “TEBRİKLER” 
yazısı görünecek ve televizyonda meydana 
gelen arıza düzeltilip televizyon normal çalışma 
şekline geri dönecektir. Eğer kullanıcı yanlış bir 
arıza tahmininde bulunmuş ve yanlış bir kod 
girmişse LCD ekranda “!!!YANLIŞ KOD!!! TEKRAR 
DENEYİNİZ” yazısı görünecektir.
Bu durumda televizyonda oluşan arıza mevcut 
durumunu koruyacak ve sistem kullanıcıdan 
tekrar arıza çözme kodunu girmesini isteyecek-
tir. Doğru arıza çözme kodu girilene kadar 
sistem bu işlemi tekrarlayacaktır. Sistem bu 
şekilde çalışmasını devam ettirmektedir. Şekil 
7’de televizyon deney setinin montajı yapılmış 
kontrol kutusu görülmektedir.
Deney setinde arızalar, televizyon içinde ger-
ekli noktaların bağlantılarının kesilmesi ve ke-
silen iki noktanın kablo ile sokete taşınması ile 
gerçekleştirilmiştir. Şekil 8’de televizyon içindeki 
bağlantılar görülmektedir.
Televizyon deney setinde bazı arızalar için bird-
en fazla arızanın aynı anda meydana gelmesi 
gerekebilir. Bunun için aynı anda iki noktanın 
açık devre edilmesi gerekir. Bunu sağlamak için 
deney setinde örnek bir bağlantı yapılmıştır. 
Televizyonda hem yatay kat hem de dikey kat 
arıza yaptığında televizyon ekranının ortasında 
beyaz bir nokta oluşur. Bunu sağlamak için tele-
vizyon içine iki kontaklı bir röle konulmuştur. 
Bu sayede o arıza seçildiği zaman röle aynı 
anda iki noktayı açık devre yapacak ve istenen 
sonuç elde edilmiş olacaktır. Kullanıcılar bu 
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Tablo 1. Televizyon deney seti arıza isimleri ve kodları.
Şekil 7. TV deney setinin kontrol kutusu.
Şekil 8. Televizyon iç bağlantısı.       
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şekilde istedikleri arızanın birden fazla noktada 
oluşmasını sağlamak için aynı mantığı kulla-
nabilirler. Şekil 9’da iki noktada arıza oluşturmak 
için kullanılan rölenin televizyon içindeki konu-
mu ve bağlantısı görülmektedir.
3. 2. Televizyon Deney Seti Ölçüm Panosu
Televizyon deney setinde ölçümler direkt tele-
vizyon şasisi üzerinden yapılabilir. Fakat her 
zaman televizyon şasisi üzerinde ölçüm yap-
mak istenmeyebilir. Özellikle öğretmen neza-
reti olmadığı zamanlarda öğrenci kendi kendine 
çalışırken televizyon şasisi üzerinden ölçüm yap-
mak tehlikeli olabilir. Diğer taraftan öğretmen 
ders anlatırken bazı arıza durumlarında ilgili 
noktalardaki sinyal değişimlerini direkt olarak 
öğrencilere göstermek isteyebilir. Bu gibi du-
rumlar için ölçüm panosu pratik bir çözümdür. 
Bu çalışmada da deney seti içi kullanılan televi-
zyonun açık devre şeması ile bir ölçüm panosu 
yapılmıştır. Ölçüm panosu için televizyonun 
büyük boy açık devre şeması şeffaf renkte bir 
pleksiglas üzerine yerleştirilmiştir. Devre şeması 
üzeri, yapışkanlı aydınger kâğıdı ile kaplanmıştır. 
Böylece devre şemasının su, nem vb. dış etkiler 
sonucu yıpranması önlenmiştir. Ölçüm yapılacak 
noktalara pin takılmış ve pinler 25 pinli erkek 
paralel port konnektörüne bağlanmıştır. Ölçüm 
noktalarından gelen kablolar üzerinde yüksek 
frekanslı sinyaller olduğundan bunlar birbirine 
etkileyebilmektedir. Bunu önlemek için ekranlı 
kablo kullanılmıştır. Ölçüm panosunun televi-
zyona bağlantısı için televizyon kasasına 25 pin-
li dişi paralel port konnektörü takılmıştır (Şekil 
10). 
Ölçüm panosu üzerinde bulunan televizyon 
devre şemasında televizyon sağlam iken 
çıkması gereken sinyal şekli ve voltaj değerli 
bulunmaktadır. Böylece öğrenci ölçüm yaptığı 
noktada olması gereken sinyal şekli ve voltaj 
değerini görerek bu değerlerden herhangi 
birinde sorun olup olmadığını ölçerek bula-
bilmektedir. Şekil 11’de gerçekleştirilen ölçüm 
panosu görülmektedir.
Tasarımı gerçekleştirilen televizyon deney 
seti ve blok diyagramı içeren pano ile birlikte 
tümleşik görüntüsü Şekil 12’de görülmektedir.
4. SONUÇLAR
Bu çalışmada, teknik ve mesleki eğitim veren 
fakülteler, yüksekokullar, endüstri meslek 
liselerindeki görüntü sistemleri gibi televi-
zyon sisteminin ve televizyon arıza-onarım-
bakım konularının işlendiği derslerde, der-
slerin pratik uygulama kısmında kullanılmak 
üzere bir televizyon deney seti tasarlanmış ve 
gerçekleştirilmiştir.
Şekil 9. Aynı anda birden fazla arıza için role 
bağlantısı.
Şekil 10. Televizyon üzerine takılan bağlantı soketleri.
Şekil 11. TV deney seti için gerçekleştirilen ölçüm 
panosu.
S. Çiçek ve E. Kabalcı
Deney setinde bilgilerin girilmesi için tuş takımı 
ve kullanıcı ile deney seti arasındaki iletişimin 
görsel olarak yürütülmesi için de LCD ekran 
kullanılmıştır.
Bu sayede tüm işlemler kolayca yapılabilmekte 
ve görünebilmektedir. Deney seti; tuner katında, 
yatay ve dikey tarama katında ve ses katında 
meydana gelebilecek en yaygın 12 arızayı 
meydana getirebilecek şekilde tasarlanmıştır. 
Belirlenmiş 12 arıza durumunun dışında, 
öğreticinin önceden belirleyebileceği ve birkaç 
arızayı birlikte gerçekleştirebilecek bir kon-
figürasyon yapısı da bulunmaktadır. Buna göre 
öğretici, 12 ayrı arıza kombinasyonunu pro-
gramlayarak deney setine ekleyebilmektedir. 
Deney setinde örnek arıza bağlantıları yapılmış 
ve denemeler sonucunda yapılan arıza işlemleri 
başarılı bir şekilde uygulanmıştır. 
Deney seti için ayrıca bir ölçüm panosu 
tasarlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Ölçüm pan-
osu üzerinde istenen ölçümler, ölçüm noktası 
aracılığı ile kolayca yapılabilmektedir. Sonuç 
olarak; 12 tanesi sabit olmak üzere 24 adet pro-
gramlanabilir arıza durumları meydana getire-
bilen, tuş takımı ile bilgi girilebilen, LCD ara yü-
zlü, bir televizyon deney seti gerçekleştirilmiştir. 
Deney setinin kullanımını kolaylaştırmak için 
ayrı olarak ölçüm panosu da tasarlanmış ve 
böylelikle sistemin bütünlüğü sağlanmıştır. 
Deney setinin maliyeti piyasaya göre oldukça 
düşüktür. 
Deney seti, aynı şekilde Plazma TV ve LCD TV’ler 
için de kullanılabilir. Ayrıca gerçekleştirilen TV 
deney seti yakın zamanda yaygınlaşacak olan 
dijital televizyonlar içinde kullanılabilir. 
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Şekil 12. Televizyon deney setinin komple görünümü.   
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